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Hydrografisk» avdelningen, Göteborg
Hydrographical Data 
July 1971 - April 1972 
Swedish Coast Guard
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November 1972
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LIST OF STATIONS
Figures referring to map.
1. SW Hållö
2. ¥ Yinga
3® Fladen
4* Hâllsundsudde 
5» Arkona Deep
6® Ystad
7 (8). Hanö Bight 
3» Karlskrona
10» Karlshamn
11» Gotland Deep Neighbourhood
12 Slite

EXPLANATION TO THE DATA LISTS.
The lists are based on ICES oceanographic punch cards
Explanation to headline numbers for general information.
18.. identification No. According to the following code: 
0 - N and E
V - N ond W
2 - S and E
3 - S and W
In this connexion the following rules ore followed:
0° Loti tod« is token os N.
0° Longitude is token as E 
180° Longitude is token os W.
19-21. Year. Thro®., lost figures of the year.
22-23. Month.
24- 25. Day-
25- 27. Station Time. Starting time (to the nearest hour) of the hydrographic station in GMT. 
■-28-31. Corrected Depth to Bottom, in metres, determined while on station.
46-47. Maximum Observation Depth. To be punched in Hundreds of metres. The depths are to be punched 
os follows!
0 in. - 50 m. 00 
51 m, - 150 m. 01 
151 m. - 250 sn. 02 
etc.
48-50. Mixed Layer Depth. The thickness, in metres, of the mixed layer, to b® determined by means of 
a BT trace or other equivalent source. The foyer is considered mixed (= isothermal, in this cose), 
if the approximate vertical temperature gradient is lets thon 0.1° C in any 15 metres and less than 
0.6° C in onv 203 metres with the uppermost 2 metres excluded. If the ST observation shows that 
the Mixed Layer extends to the bottom of the fro ce the depth of the trace should be punched 
together with on overpunch 11 in col. 50.
The columns should be left blank when no 8T observation hos been mod®.
653-54, Wind Spaed, given in knot»,
55-5?. Temperature. Dry bulb ) Readings, in degrees centigrade to the ist decimal place, of the dry
58-60. Temperature. Wet bulb ) and wet bulb thermometer respectively. Negative temperatures wilt be
indicated by means of an overpunch Î1 in the column* 55 and 58 
respectively, The case of ic* on the wet bulb will not be Indicated.
61. Weather, According to the following code:
0 - Clear (no cloud at any level)
1 - Partly cloudy (scattered or broken)
2 - Continuous iayer(s) of cloud(s)
3 - Sandstorm, duststorm or storm of drifting snow
4 - Fog, thick dust or hate
5 - Drizzle
6 - Rai n
7 - Snow, or rain and snow mixed
8 - Shower (s)
9 - Not observed,
Not®. Coae figure 2 Is used when the total amount of clouds is 7/8 or more,
62. Cloud Amount. The fraction of the celestial dome covered by cloud, to bs given, in eights:
0 - No clouds
1 - 1/8 or less, but not zero
2 - 2/8
3 - 3/8
4 - 4/e
'5 - 5/8
6 - 6/8
7 - 7/8 or more, but not 8/8
0 - 8/3
9 - Not observed „
63. State of Sea.
Code Descriptive terms Height *)
figure in metros in feet (appr.)
0 - . Colm foJassy) 0 0
1 - Calm (rippled) 0 -0.1 ■ 0 - V3
2 - Smooth (wove 1 ets ) 0.1 ' -0.5 Vs - 1 2/3
3 - Slight 0.5 -1.25 1 2/3 - 4
4 - Moderate 1.25 -2.5 4 - 8
5 - Rough 2.5 -4 8 -13
6 - ' Very rough 4 -6 33 -20
7 - High 6 -9 20 -30
8 - Very high 9 -14 30 -45
9 - ' Not observed.
*• ) The average wove height as obtained from the lar@er we 11 farmed wgves
wave system being observed.
7é4. Occurrence ef tee in îhe vicinity of tf*o hyéwgtopMc station, Aeeoftflng to tho following cctec:
0 - No ice
1 - ice prêtent in vicinity, bwt «9» identified es ta typ« or omoont fs%f*t@<ä viswoSiy or
hy rester)
2 - Few bergs (10 or !««*)
3 - Mo ny borgs (mors than 10)
4 - Very open or aper» pack ice fi/lÛ coverage or !**s) more tbon 1 nout. mils distent
from- ft)« hydrographie or 8Ï observation
5 - Cbs® or very clos® pack ic® (mer« thon 6/10 coverage) mors then 1 naut. mile
distant from tb« hydrographic or IT observation
6 ~ Very open or open pock ice (6/10 coverage or. less); hydrographic or IT observation
within ice pock or less than ! neuf, mii® away
7 - Close or very dose pock ice (more thon 6/10 coverage}; hydrographic or IT
observation within ice pack or les» than 1 naut. mils away
8 - Hydrogrophsc or 6T observation actually within very heavy concentration of pack Ice,
polar pack, fast ice, etc. (observations mad® from "ice islands", drifting pack, 
bssst vessels, fast ice, or other similar cases) ■
9 - No observations of ice mode (poKÏbly du® to limited visibility, or because sc® obser­
vations not a part of the programme or for other reasons).
Explanation to headline numbers for hydrographic information.
26-27. Observation Tim®. The nearest Hour of flm time {in GMT) for the observation. The choree of day 
{and month) during the work at a station is indicated by adding 24 to the time in hours.
28-31. Observation Depth in metres* An overpunch 11 in coi. 31 should be mode when the depth bos been 
obtained by application of an unprotected thermometer in this depth. That a depth is 
questionable is indicated by an overpunch 11 in col. 29.
32-35. Temperature at the Observation Depth, in, degrees centigrade to the 2nd decimal place. A negative 
temperature is indicated by on overpunch 11 in column 32. That a temperatur© value is 
questionable is indicated by on ©verpunch 11 in column 33.
36-40. So Unity of the Sample, in ports per thousand, to the 3rd decimal place. That o salinity value is
questionable is indicated by an overporsch Î1 in column 37. When the salinity is known only 
to the 2nd decimal place column 40 will be left blank.
41-45. d ^ given to the 3rd decimal place. A negative value of is indicated by on overpunch 11 of
column 41. Th@ column for the 3rd decimal place not being determined will be left 
blank, (j ^ will normally be mo chi ne computed.
^ 3 o58-60. Oxygen Content, given in cmv at NTP per dm of woter at 20 C to the 2nd decimal-place. !f the
3 3
value is - 10.00 cm /dm , the excess of 10,00 is entered, and an ©vsrpunch 11 is punched 
in column 58. That a value Is quosrk-v-oie Is indicated by an overpunch 11 in column 59.
77. Method used for determination of salinity, according to the following code:
1 - Titration by routine Mohr-Knudwn method
2 - Titration by special precision method
3 - Conductivity measurement by instrument designed to give the salinity permtile with a
standard deviation of 0.01 or less
4 - Conductivity measurement by instrument designed to give the salinity permîil« with a
standard deviation greater thon 0.01
5 - Refraction index measurement
6 - Direct density measurement.
78. Extra information. Hare Is indicated whether or not other information then that given in the foregoing
columns exists for the depth in question. The following cod« is used: '
0 - No further information.
1 - Further information other thon "'chemical
2 - Further information plus .chemical results
3 - Chemical results only, not covered by 4-9
4 - Phosphate only
5 - Phosphate and si!'«cat® ooiy
6 - Phosphate and nitrate a«|/or nitrite only
7 - Phosphate, si 11 cote ond nitrate and/or nitrite only
8 - Total phosphorus only
9 - Toto I phosphorus and s HI cot* only.
21 fîTV 102" 
77 Sweden
1972 '
Hydro Depth Observations (Code Ö 3}
Station 
SW Hållö
N 58°17' E 11°02 '
•
Station
No.’
lat. Long.
........... .1
N
s
£
Dote 1VS
!
Sl/>0 ' o r W Year : Mo. Day
5 6 7 8 ? 10 jli 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SÆ 27
0002 58 17
i
011 02 0 972 j 02 18 16
Depth
to
bottom
Max.
abs.
depth
Mixed
layer
depth
Wind Temperature
Dir. St>.kn-
Dry
bulb
Wet
bulb
26 29 30 3! 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56:57 58 59 160
0100 01 05 12 000
; I
<51 62
2\7B 9
63
Obs. Obs. Temp. Sol.
Oxygen
pH
Tot .p J d
5
time depth
v./ f
mi/f %
.
M.gat/1
3
1
26 27 28 29 30 31 32 33 |34 35 36 37 : 38 39 40 45 42 43 44 45 58 ; 59 60 61 62 63 i 64 ! 77 78
7T 0000 005 20366 935 r 0.76 5 8
• 0010 026 21891 !; 797 :i 0.71
0020 0115 32802 814 0.75
0030 014 33155
;
1 804
•<
j 0.79
0040 063 34382 686
j
0.59
0050 065 34754
:
f 671
■i
0.77
0060 05 6 34643 i 684 j 0.90
0070 060 34733 679 : 0.92
0080 062 34809 : 664 0.86
0090 0675
:
r
34923
!
;
!
i
648
:
;
i
:
j
0.76
7:7 t'0^ /& ié 'i
-/ n y/ »C- - «3
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1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station 
SW Hållö
11 °02'
Station
No-
Lot. Long. N
S
E
W
Date I
J
Depth
to
bottom
Max.
obs.
depth
Mixed
layer
depth
Wind Temperature
GJ
■£.
O5)
3s
c30
E
0
*Dao
u St
at
e o
f s
ea
 
j
<ùu
o ; o i Year Mo. Day Dir. Sp.fcn.
Dry
bulb
Wet
bulb
5 6 7 3 9 ID 11 12 13 U 15 16 77 ,8 17 20 21 22 23 24 25 26 27 78 29 30 31 46 47 48 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 57 60 61 62 63 *4
0005 58 17 011 02 0 972 03 10 09 0100 01 05 24 CM —»
.
5 2 7 4 0
Obs. Obs.
Temp. Sal. a ^
Oxygen
pH
Tot.P
: time depth t
mi/1 % Hgat/1
j 26 27 28 27 30 31 32 33 ;34 35 36 37133 3? 40 1 41 42 43 44 45 58 59 60 67 62 63 64
09
'
0000 So 3 20è95 0.39
0005 ooj 20924 0.35
0010 003 21389 0.35
0020 058 33925 0.65
0030 071 34690 0.69
0040 075
;
34966 ' 0.81
0050 073 34989 0.84
0060 069 35048
;
: 0.92
0070 06$ 35057 j 0.99
0080 063
i
i
35057
i
I
I
i
:
!
1.05
7 V /& x //&?é3 7Z û 3 /û ///
I77
b
78
8
? j -120
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77 Sweden
1972 Station 
SW Hål15
N 58°17# E 11°02Hydro Depth Observations (Code 0 3}
Stats on
No-
:
Lot. long. N
S
E
W
Cota 1
Cl
Depth
to
bottom
Max.
obs.
depth
Mixed
loyer
depth
Wind Temperature
j 
«M
403M
1 I
»
J0 ! Ö f Year Mo, Day ùïe. Sp.kri. utl Wetbulb
56 7 8 9 10 ii n Vâ 14 15 16 17 18 19 20 21 j 22 23 24 25 26 2? 28 29 30 3Ï 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56157 58 59 160 61 62 63 64
0009.. 58 17 on 02 0 972 ! 04 07 18 0100 01
;
oio
.2 3 9...3
Obs;, ; 
time !
Obs.
depth
Temp, Scil.
Oxygen
pH !
1 Ex
tra
 in
fo
. |
ml/I % !
26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37:38 32 40 41 42 ! 43 44 4.5 58 59 60 61 62 63 :64 : 77 78
18 0000 050 30378
; 1 j
3 0
0005 049 31 Uo 1 ; j
0010 047 32056 : 1
0020 G4f 32550 ;' :
0030 047 32044 .
j
j ! '
0040 04$ 33089 j !
0050 04$ .33920 ;
!
0060 049 34062 Î i 1
0070 046 34 i 14 i i
0080 048 34229 !j
0090 046 34258
;
!
I
1
:
7Z Z7
25
50
75
100
125
140
21 täT¥ 102» 
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1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
‘Station 
SV HållÖ
Station
No.
i.at. Long. N
S
Ê
w
Data 1 Depth
to
bottom
Max.
obs.
depth
Mixed
layer
depth
Wind Temperatur»
1 1
I
I 5o f a t Year Mo. Doy Dir. Sp.kn. Drybulb Wetbulb
5 6 7 8 9 10 1! 12 13 U 15 16 17 18 Î92Ô2Î 22 23 24 25 26 3.7 28 29 30 31 46 47 48 42 50 51 57 53 54 55 5*; 57 53 59 \å0 61 62 63 64
0012 58 17
•
011 02 o 972 0A 28 JA. 0100 .. OJ. 21 16
:
!
: 2.AL3 A
Obs.
time
Obs.
depth
Temp. Sai.
26 27 28 29 30 31 32 33 |34 35 36 37 ! 35 39 4
14 0000 069 27001
0010 052 33007
0020 047 33392
0030 046 34-624
0040 046 34769
0050 047 34756
0060 047 34767
0070 047 34846
0080 046 34882
0090 047 34836
Oxygen
nl/t
pH
Tot.F 
iigat/1 S
58: 59 60 : 61 62 63 A4 77178
!
:
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1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station
Ho.
Löt. Lorîg, N
s
g
w
Date 1 Depth
to
bottom
Max.
obs.
depth
Mixed
layer
depthO t o t Year Mo. Day
S 6 7 8 9 W Il 12 13 14 15 16 17 s S 19 20 21 |22 23124 25 26 27 28 29 30 31 46 4 7 48 49 50
0001 57 39 011 27 0 972 02 18 10 0084 01
'Station 
W Vinga
.B_5L7i3al-£
Wind
Dir.
51 52
05
Sp.
kn.
Dry
bulb
53 54 55 Si -57
10 0Ö0
w«t
58 59 160 61
1.727'
111
62 63
89
64
Obs.
time
26 27
Obs.
depth
28 29 30 31
Temp.
32 33 .34 35 36 37-33 3940
Oxygen
ml/1
41 42 143 44 45 ;58:£?6G 61 62 63 ' 64
pH u
10 0000 I 005 
0005 I 006
0010
0020
0050
0040
0050
0060
0070
0080
oiè
059
069
065
061
06?
06è
06?
19420
19526
26618
33053
34493
34728
34853
34889
35016
35047
943
941
846
687
681
668
!
652
647
618
Ö20
y"-/ /t>3L / /û?é 3 79 02* // - /
21 m:ev 102”
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1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station 
W Vinga
II 57°59' E 11°27/
Station
No.
iong. Date
Mo. ; Day
Depth
to
bottom
5 6 7 8 19 10 111 12;.!3 14 13 16 17; 18 i 192021 2223 24 25 26 27 j 28 29 30 31
Max.
abs.
depth
46 47
! : 1
i 0003 157 ! 39 011 fe? 0 972 02I25 ! 10 0080 ;
! 1
Ï Obs; 1 Obs. Sal. 7
Oxygen
jrme ; depth
; . 1 ml/I
; 26 27 28 29 30 31 32 33 :34 35136 37; 38 39 40 41 42 j 43 44 45 Sc 59 60 61 62 63 ; 64*
10 j 0000 003 19317 053 i j
0005 oil 21336 993
: 0010 051 29702 : 759
0020 057 i33996 ! 704 ;
0030 041 74*40 732
0040 06 4- '34894 643
0050 068 35033 629
. 0060 068 35049 ; 632
0070 066 35117 627 ; j
j 0080 0665 35112 624
Mixed 
la ye»' 
depth
48 49 50
Temperature
: Sp. 
D!r- j fen. ?z Wet-bulb
51 52 153 54:55 56
pH
12!
5?; 58 5? 60 AI 62 63 164
00D 21 82
'77;78|
7 ;/ 7 77
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1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3}
...Station 
W Yinga
I 57°39' B 11*27'
Stohört 
i Ho,
!
I
lest, 1 Long.
1
N ! Date
S •
£ !.. ...... „ .. .....
I
Q ,1
!
f w 1 i !1 Yecsf j Mo. j Day
! 5 6 y 3 S' 10 IS 12 i 13 14 15 \6 17 IS \ 19 20 2s |22 23|24 2S 26 27
1 0004 57
39 jolt \ ! ! ! 
27:0 972 ; 03i02 15
Depth
to
Max.
obs.
bottom i depth
46 47
Mixed
îoyet
depth
Wind
■
Temperature
1 si
Dir.
Sp.
kn.
Dry
bulb
Wet
bulb 1 ö I J
51 52 53 54155 56:57 58 59 560 61 « 63 64
U 06
;
;;
;■
2 8 5 9
Obr,,
thrift
Ob&.
depth
Oxygen
Sol.I Temp.
1 I
' 26 27 ! 28 2? 30 3Ï ! 32 33 \iA 35 !3â 37: 38 39 30 ! it 42
pH i
ml/I
43 44 45 ' 58; 59 60 1 61 62 63
15 ! 0000
i
; 003 17440 ^ 1o6 I
! 0005
:
003 19245 i
j ; j
j 7. 20 j
; 0010 032 ; 29613 ! 767 j
0020 ; oi s 33153 •j 792 j
i 0030 : 025 33522 ; 779
o"sbOo i 055 j34393 j ! 697
0050r ! 062 i 34765 ! j 652 j
i 0060
j
• 068 ■35038 ! 620 !
; i f j
0070 j 067 Ï35099 ! j 624
//&£â
Jil
78177
7ZÛ3&Z- ~l/
o
—, .
21 11 TY 1Q2" 
77 Sweden
Station
No,
Lai, long,.
o > o !
5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 1?
j
0006 j 57 39 on 27
1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
!
Station 
W Vinga
Date
0j 972 05
Me. I Day
22 23'24 25
11
Depth Max. Mixed 
layer
bottom depth! depth
i
26 27 i 28 29 30 3! 146 47 | 48 49 50 51 52
13 I 0078 loi
-------1 pH
77 / /"US
Obs.
time
Obs.
depth
Temp. Sab
it
Oxygen
STY ! /S %
26 27 28 29 3D 31 32 33 |34 35 36 37:38 39 40 41 42 ; 43 4» 45 156:59 50 61 62 63 641 ■
13 0000 005
t
20677
' : i
; :9<P0
: :
i
0005 003 20954
:
j 316 j
0010 022 27696 i 758
0020 063 34384 1 ’ 630 i i
0030 06 4 34770
I
632 :
1
i
0040 067 35012 601 ;
0050 065 35027 598 ; j ;
0060 065 35033 578 ;
0070 065 35034 :! □ 11
0075 06$ 35080 :
'
i
589
!
;
i
j
:
Wind Temperature
Dir. sp.krt. buX
Wet
bulb
53 54 55 56:57 58 59 \ 60
02 10 .. .ado
j
62 63
oa
A V / /w' / /
S2J/
77
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77 Sweden
1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station 
ff Vinga
Station
No.
Lc*f. Long, N
S
Ê
Date j Depthto Max,obs„ Mixedlayer Wind Température J 1 !H6
G ' ° f w Year j Mo, 1 Day I
bottom depth depth
Dir.
Sp.
km
Dry
bulb
Wet
bulb
! I 1 8
.5 i 7 8 5? 10 n 12 13 14 IS 16 17 le 19 20 21 j22 23 j24 25 26 27 28 29 SO 31 46 47 48 49 SO 51 52 53 54 55 56 ; 57 58 59 \60 61 62 63 64
000? 57 39 oil 27
! i ■■ !
0 j 972 i 03! 25 J.1 0075 01 ■ 040
i
2 B 2. 0
!
j Obs. ! Obs,
- i i roc 1 depth
Temp- Sal
Oxygen
i 26 27 : 28 59 SO 31 ; 32 33 ;34 3SI36 37:33 39 40
3 I 4! 42 !
ml/l %
43 44 45 58 i 59 60 i 61 62 63 :64
//& På 5
/
pH
0000 028 j25517 !: 870 j ;
0005 028 ; 26429
1
861 : I
0010 040 30 '128 j 748
i
;
j 34038 ' 642 I l
i j
i
0030 064 34547 :
632 I . i
0040 066
•
34694 : 661 j
:
;
0050 066 : 34711 i h»? i :i
0060 07Ô 34938 i 571 j ; i
0070 069 34945
;
i 586 !
;
;
i
0075 068 ! 34934
i il
i
:
;
1
581 !
: j :
j j j
j
1
1
. £
■77 m
25
50
75
100
125
140
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77 Sweden
1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station
W Vinge.
N 57°39' E 11°27'
21 »TY 102w 
77 Sweden
1972
Hydro Depth Observations (Code 0 3}
Station
No,
Lot, Leno. H
S
E
W
Dote
,
•[ ■ o 1 } Year Mo. Day
5 6 7 8 9 IpjUtîjiS Ï4 15 -1* Ï? 18 19 20 21 22 23
's
1
.51.
0010 57 139 on y 0 972 04 1?
26 27
u
Deptf,
n 29 30 31
0080
Max.; Mixed
46 47 48 49 50
oi
;
Obs. ' Obs.
depth
i
j Temp,
i
Sal. 1
Oxygen
ml/!
........... ■'
%
26 27 28 29 30 31 j 32 33 \U 35 36- 37 J 38 39 40 41 42 ; 43 44 45 58;55>40 61 62 63 \64 ;
:u 0000 ! 06 ë 22736 790
:
I
0005 061 26036 764 !
0010 058 27200 748
; j
0020. osé 30039 f 748 ; !
0030 048 32263
■ 754
:
!
;
0040 045 331(32 754 j !
0050 044 33315 759
j !
;
i
!
0060 041 34044 719
1
j
0070 042
: j
34103 732
!
;
\
; \
\
Station
W Tinga
Ä-5253aiJE m22L'
Wind
Dir.
51 52
27
5p.
kn.
53 54
10
b°u7b
55 56;57
pH
Wet
bulb
:60 61
Jl
62 63 64
T3 {I i
:77!?0
p |0
y M2 2? y/ 7 ÿ /;// sr?/ rr/, ^ ./ / a
21 nT7 102!î 1972 ...Station
77 Sweden W Tinga
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
53 54
36 37; 38 3? 40 141 42 j 43 44 45
0000
0020
0040
0050
0060
0070
0030
20 nTY 252H 
’ll Sweden
1971
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station
Fladen
Station
No,
tat- Lang. N
5
6
W
Date 1
10
<X5
Depth
to
bottom
Max.
obs.
depth
Mixed
layer
depth
Wind Temperature
1
g»
c.
3
1
CS
~c
»
o
u
Ö
s
%
<s>
1
i
80 ! ° , Year Mo, Day i *P- D,f- j fen. Drybulb Wetbirfb
I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021 22 23 24 25 26 27 28 25*30 31 46 47 48 49 SO 51 S2 j S3 54 55 56]57 58 59 60 6? 62 63 64
j 0024 57 11 011 40 0 971 07 24 09 0072 01 18 12
;
; 2 B *> 0
i
! Obs,
! time
Obs.
depth
Temp.
j
Sah i O' ?
Oxygen I
• pH
' 0 £
1
t
Ô
1
«J
mf/l ! %
: 26 2? .28 29 30 31 : 32 33 ;34 35 36 37*38 39 40: 41 42 43 44 45 58 i 59 60 1 6? 62 63 ;64 ! ? 77 78
09 0000 161 21233 : : 625 1026
0010 131 29571 ;i 636! ' 1032
0020 120 32279
i
552 892
0030 091 33282
i
t 576 879
0040 074-
•
33031 543 799
0050 067 34158 503 730
0060 065
i
34f07 499 722
0070 071
;
34264 489 70?
BT Slide ;24/10074/71
3 0
20 ”TV 252” 
77 Sweden
j
!
\ ' Station 
; No.
Lat.
!
Lörsg,. ^
$
........ e
o j ? 0 ! /I w
I i
Î 5 6 7 8 S loin 12j 13 14 15 |l* 17! 18
: ! 
i 0030 (57 11
1 1
011 j 40 |0
j i !
1971
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station
Fladen.
N 57°11 ' B 11°40'
Dote
Year Mo. 1 Doy }
Depth
to
bottom
jMox. ! Mixed 
j obs, \ layer 
jdepth- depth
22 231.24 251 2* 27 ! 28 29 30 31
I 971 j 04 24 isj 0077 01
:
j Wind Temperature
C»ö
£3
I
a
!
0 i
S !
■S :
lis
try ; .if
L Dir. %>•
kn.
Dry
bulb
W et 
bulb
SI 52 S3 54j55 55:.57 58 59 60 61 1*2 63 1*4-
25 04
1 î
!
1 3
i
3P
Obs. : 
time- ;
Obs.
depth
Oxygen
Temp. 1 Sal. pH
ml/? %
18
j 2é 2/ . 28 29 30 31 | 32 33 ;34 35136 37J3B 39 40 j 41 42 j 43 44 45 |j8; 5960 : 41 62 *3 ; *4
20639 :
28740 !
32177 j 
«
0000 J 178
0010 ! U2
j I
0020 ; 137 
0030 i 113 
0040 : 090 
0050 j 0é4
0060 j 084
0070 ! 082
BT Slidejjo/l0874/71
33135
33708 ; 
33839 j 
33884 ; 
34OO4 !
626
59?
5i50
532
476
4:77
i?o
464
1067
10219
918
8511 j 
72 
71
7
7 j
707 ;
697
Jilt
\77\7Q
3 Q
20 "TV 25 2n 
77 Sweden
1971
Hydro Depth Observations (Code 0 3)
Station
Finden
I 57®11# E 110 40 *
[ Station 
! Mo.
Lof-. Uw)g. H
S
E
W
Dette I Depthto
bottom
Max.
ob*.
depth
Mixed 
fay er 
depth
VVÎnd Temperature
c
0
1
!
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